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FINANCIAL SUPPORT
AG1 PAREXEL International, London, NA, UK
AG2 None
AG3 None
AG4 None
CA1 Janssen Research & Development, Raritan, NJ, USA
CA2 None
CA3 Health Research Board, Dublin, NA, Ireland; EU COST Action 
IS1211 CANWON, Amsterdam, NA, The Netherlands; National 
Cancer Registry Ireland, Cork, NA, Ireland; International Agency 
for Research on Cancer, Lyon, NA, France
CA4 None
CE1 National Institute for Health and Care Excellence, London, NA, UK
CE2 NIHR, London, NA, UK
CE3 Bristol Myers Squibb, Melbourne, NA, Australia; University of 
Melbourne, Parkville, NA, Australia
CE4 AstraZeneca, Barcelona, NA, Spain
CV1 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
CV2 Novartis Pharma, Rueil-Malmaison, NA, France
CV3 Novartis Canada, Dorval, QC, Canada; IMS Brogan, Mississauga, 
ON, Canada
CV4 None
EA1 None
EA2 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, NA, France
EA3 ANEFP (OCT national association), Madrid, NA, Spain
EA4 None
HT1 ROCHE ROMANIA, BUCHAREST, NA, Romania
HT2 None
HT3 None
HT4 None
MD1 None
MD2 Biocartis, Mechelen, NA, Belgium
MD3 Medtronic Italia S.p.a., Milano, NA, Italy
MD4 None
PCN1 None
PCN10 None
PCN100 AstraZeneca, Madrid, NA, Spain
PCN101 Roche Products Ltd, Taipei, NA, Taiwan
PCN102 Roche, São Paulo, NA, Brazil
PCN103 Xian-Janssen China, Beijing, NA, China
PCN104 Genomic Health International, Geneva, NA, Switzerland
PCN105 GlaxoSmithKline d.o.o., Zagreb, NA, Croatia
PCN106 None
PCN107 Baxter, Deerfi eld, IL, USA
PCN108 Bayer Turk Kimya San.Ltd. Sti., Istanbul, NA, Turkey
PCN109 None
PCN11 None
PCN110 None
PCN111 None
PCN112 Genomic Health International, Geneva, NA, Switzerland
PCN113 Takeda Pharmaceutical Company Limited, Tokyo, NA, Japan
PCN114 Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti, Istanbul, NA, Turkey
PCN115 IMS Consulting Group, Shanghai, NA, China
PCN116 None
PCN117 Brystol-Myers Squibb, Paris, NA, France
PCN118 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCN119 Servier Slovensko, Bratislava, NA, Slovak Republic
PCN12 None
PCN120 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCN121 None
PCN122 Novartis (Hellas) S.A.C.I., Athens, NA, Greece
PCN123 Amgen Switzerland, Zug, NA, Switzerland
PCN124 Pfi zer, Paris, NA, France
PCN125 Bayer, Milan, NA, Italy
PCN126 Novartis Pharmaceuticals Inc., Dorval, QC, Canada
PCN127 None
PCN128 None
PCN129 Ferring Arzneimittel, Kiel, NA, Germany
PCN13 None
PCN130 Norgine, Harefi eld, NA, UK
PCN131 Janssen-Cilag UK, High Wycombe, NA, UK
PCN132 Roche Farma, Madrid, NA, Spain
PCN133 Novartis, Lisbon, NA, Portugal
PCN134 MSD Ltd., Hoddesdon, NA, UK
PCN135 None
PCN136 eisai inc, Woodcliff lake, NJ, USA
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PCN137 Sanofi , Barcelona, NA, Spain
PCN138 None
PCN139 Roche Italia, Monza (MB), NA, Italy
PCN14 None
PCN140 Merck Serono, Feltham, NA, UK
PCN141 Gilead, London, NA, UK
PCN142 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA
PCN143 Gilead Sciences UK Ltd., Cambridge, NA, UK
PCN144 Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Istanbul, NA, Turkey
PCN145 Pfi zer China, Shanghai, NA, China
PCN146 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PCN147 Xian-Janssen China, Beijing, NA, China
PCN148 Merck Serono Ltd., London, NA, UK
PCN149 AMGEN HELLAS, Athens, NA, Greece
PCN15 ZonMw, Den Haag, NA, The Netherlands
PCN150 None
PCN151 Novartis, Lisbon, NA, Portugal
PCN152 None
PCN153 Novartis Farma, Origgio, NA, Italy
PCN154 SPMSD, Lyon, NA, France
PCN155 Genomic Health International, Geneva, NA, Switzerland
PCN156 AMGEN HELLAS, Athens, NA, Greece
PCN157 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCN158 Sanofi , Barcelona, NA, Spain
PCN159 Bayer Turk Kimya San. Ltd. Sti., Istanbul, NA, Turkey
PCN16 Erasmus Mundus Western Balkans (ERAWEB), a project funded 
by the European Commission, Brussels, NA, Belgium
PCN160 National Health Insurance Service, Seoul, NA, South Korea
PCN161 None
PCN162 NHSRC, New Delhi, NA, India
PCN163 Boehringer Ingelheim Pharma, Moscow, NA, Russia
PCN164 Takeda Pharmaceutical Company Limited, Tokyo, NA, Japan
PCN165 Merck Serono, Feltham, NA, UK
PCN166 None
PCN167 Bayer BV, Mijdrecht, NA, The Netherlands
PCN168 None
PCN169 None
PCN17 Janssen - Johnson & Johnson, Beerse, NA, Belgium
PCN170 None
PCN171 AMGEN Biotecnológica SAS, Bogota, NA, Colombia
PCN172 Sino-American Shanghai Squibb Pharmaceuticals, Shanghai, NA, 
China
PCN173 Gilead, Boulogne, NA, France
PCN174 None
PCN175 None
PCN176 None
PCN177 Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé, 
Montreal, QC, Canada
PCN178 Genome Canada, Ottawa, ON, Canada
PCN179 Helsinn Healthcare SA, Lugano Pazzallo, NA, Switzerland
PCN18 national health insurance service, Seoul, NA, South Korea
PCN180 Gilead Sciences, Lda, Lisbon, NA, Portugal
PCN181 Sanofi  Pasteur MSD, Lyon, NA, France
PCN182 Novartis Pharmaceuticals, Dorval, QC, Canada
PCN183 None
PCN184 Erasmus Mundus Western Balkans (ERAWEB), a project funded 
by the European Commission, Brussels, NA, Belgium; Austrian 
Research Promotion Agency (FFG), Vienna, NA, Austria
PCN185 SPMSD, Lyon, NA, France
PCN186 CTMM, Eindhoven, NA, The Netherlands
PCN187 None
PCN188 Roche Macedonia DOOEL, Skopje, NA, Macedonia
PCN189 None
PCN19 None
PCN190 None
PCN191 Roche Farmacêutica Química, Lda., Lisbon, NA, Portugal
PCN192 Merck Serono, Schiphol-Rijk, NA, The Netherlands
PCN193 Celgene Ltd., Bratislava, NA, Slovak Republic
PCN194 Bayer HealthCare, Sant Joan Despí (Barcelona), NA, Spain
PCN195 None
PCN196 AstraZeneca, Moscow, NA, Russia
PCN197 Merck Sharp & Dohme, Oeiras, NA, Portugal
PCN198 None
PCN199 None
PCN2 Roche Farma, Madrid, NA, Spain
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PCN20 None
PCN200 Fondo de Investigación Sanitaria (PI07/90357), Madrid, NA, 
Spain; Fundación Mútua Madrileña (AP94422011), Madrid, NA, 
Spain
PCN201 TESARO, Inc., Waltham, MA, USA
PCN202 MSD, Courbevoie, NA, France
PCN203 Roche Spa., Monza (GB), NA, Italy
PCN204 Celgene, Ltd., Bratislava, NA, Slovak Republic
PCN205 Merck Sharp & Dohme, Oeiras, NA, Portugal
PCN206 None
PCN207 Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA
PCN208 None
PCN209 Pierre Fabre SA, Boulogne Billancourt, NA, France
PCN21 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCN210 Taiho Pharmaceutical CO. Ltd., Tokyo, NA, Japan
PCN211 Ipsen Pharma GmbH, Ettlingen, NA, Germany
PCN212 Ipsen Pharma GmbH, Ettlingen, NA, Germany
PCN213 Millennium Pharmaceuticals Inc., Cambridge, MA, USA
PCN214 Onyx Pharmaceuticals Inc., An Amgen Subsidiary, San Francisco, 
CA, USA
PCN215 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCN216 None
PCN217 None
PCN218 Philippine Health Insurance Corporation, Pasig City, NA, 
Philippines
PCN219 F. Hoffmann-La Roche, Basel, NA, Switzerland
PCN22 National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency 
(NECA), Seoul, NA, South Korea
PCN220 Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, Camberley, NA, UK
PCN221 Innovative Medicines Initiative, Brussels, NA, Belgium
PCN222 Innovative Medicines Initiative, Brussels, NA, Belgium
PCN223 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCN224 None
PCN225 Ministry of Science and Technology (National Science Council) at 
the Executive Yuan, Taipei, NA, Taiwan
PCN226 Janssen Research & Development, Raritan, NJ, USA
PCN227 None
PCN228 Cancer Care Ontario, Toronto, ON, Canada
PCN229 Innovative Medicines Initiative, Brussels, NA, Belgium
PCN23 None
PCN230 Genentech, South San Francisco, CA, USA
PCN231 None
PCN232 Genentech, South San Francisco, CA, USA
PCN233 None
PCN234 Gilead, Foster City, CA, USA
PCN235 None
PCN236 Chulalongkorn University, Bangkok, NA, Thailand
PCN237 Janssen, High Wycombe, NA, UK
PCN238 None
PCN239 Janssen, High Wycome, NA, UK
PCN24 National Evidence-based Collaorating Agency, Seoul, NA, South 
Korea
PCN240 None
PCN241 None
PCN242 Pfi zer Inc., Philadelphia, PA, USA
PCN243 None
PCN244 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PCN245 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PCN246 None
PCN247 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCN248 Astellas Pharma Canada, Markham, ON, Canada
PCN249 Bristol-Myers Squibb Australia, Mulgrave, NA, Australia
PCN25 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCN250 Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA
PCN251 Genomic Health International, Geneva, NA, Switzerland
PCN252 Astellas Pharma Global Development, Northbrook, IL, USA; 
Medivation Inc., San Francisco, CA, USA
PCN253 Bristol-Myers Squibb Australia, Mulgrave, NA, Australia
PCN254 None
PCN255 None
PCN256 International Medical University, Kuala Lumpur, NA, Malaysia
PCN257 None
PCN258 Medical Science Council at Medical University Sofi a, Sofi a, NA, 
Bulgaria
PCN259 LEEM, Paris, NA, France
PCN26 Teva Pharmaceutical, Frazer, PA, USA
PCN260 GlaxoSmithKline, Marly-le-Roi, NA, France
PCN261 GlaxoSmithKline, Paris, NA, France
PCN262 None
PCN263 Cepheid, Maurens-Scopont, NA, France
PCN264 Ontario Institute for Cancer Research, Toronto, ON, Canada
PCN265 None
PCN266 None
PCN267 None
PCN268 Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PCN27 Amgen Ltd., Uxbridge, NA, UK
PCN270 Janssen-Cilag, Warsaw, NA, Poland
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PCN271 None
PCN272 Roche Products Ltd., Welwyn Garden City, NA, UK
PCN273 Pfi zer Inc., New York, NY, USA
PCN274 None
PCN275 None
PCN276 None
PCN277 None
PCN278 Roche Products Ltd., Welwyn Garden City, NA, UK
PCN279 None
PCN28 None
PCN280 None
PCN281 National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency, Seoul, 
NA, South Korea
PCN282 Janssen Health Economics & Market Access EMEA, High 
Wycombe, NA, UK
PCN283 None
PCN284 None
PCN285 None
PCN286 None
PCN287 None
PCN288 None
PCN289 Adelphi Real World, Bollington, NA, UK
PCN29 Merrimack Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA, USA
PCN290 None
PCN291 Roche, Boulogne-Billancourt, NA, France
PCN292 European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels, NA, 
Belgium
PCN293 None
PCN294 Celgene Corporation, Summit, NJ, USA
PCN295 Ipsos Healthcare, Washington, DC, USA
PCN296 Janssen, Beerse, NA, Belgium
PCN297 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PCN298 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
PCN299 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
PCN3 None
PCN30 National Health Insurance Service, Seoul, NA, South Korea
PCN300 Ipsen Limited, Slough, NA, UK
PCN301 None
PCN302 Roche Spa, Monza, NA, Italy
PCN303 AstraZeneca, Mississauga, ON, Canada
PCN304 None
PCN305 Bristol Myers Squibb, Paris, NA, France
PCN306 Wickenstones Ltd., Cold Harbour, NA, UK
PCN307 Innovative Medicines Initiative (IMI), Brussels, NA, Belgium
PCN308 French Cancer Institute (INCa), Boulogne Billancourt, NA, France; 
Merck, Lyon, NA, France
PCN309 None
PCN31 national health insurance service, seoul, NA, South Korea
PCN310 Bristol-Myers Squibb, Madrid, NA, Spain
PCN311 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
PCN312 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
PCN313 HealthCore Inc., Willmington, DE, USA
PCN314 Ipsos Healthcare, Washington, DC, USA
PCN315 Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, NA, Germany
PCN316 Agency for Innovation by Science and Technology, Brussels, NA, 
Belgium; Research Foundation - Flanders, Brussels, NA, Belgium
PCN317 None
PCN318 None
PCN319 IMS Consulting Group, Munich, NA, Germany
PCN32 Bristol-Myers Squibb, Paris, NA, France
PCN320 None
PCN321 F. Hofmann-La Roche AG, Woerden, NA, The Netherlands
PCN322 None
PCN323 None
PCN324 RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA; Novartis 
Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PCN325 Roche Products Limited, Welwyn Garden City, NA, UK
PCN326 Roche Hellas, Athens, NA, Greece
PCN327 None
PCN328 None
PCN329 None
PCN33 Eisai Inc., Woodcliff lake, NJ, USA
PCN330 Roche Hellas, Athens, NA, Greece
PCN331 None
PCN332 Laboratórios Pfi zer Lda., Lisbon, NA, Portugal
PCN333 None
PCN334 Janssen, Issy-les-Moulineaux, NA, France
PCN335 European Commission, Brussels, NA, Belgium
PCN336 None
PCN337 Astellas Pharma Global Development, Northbrook, IL, USA
PCN338 European Union, Brussels, NA, Belgium
PCN339 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, NA, Germany; 
Boehringer Ingelheim Ltd., Bracknell, NA, UK
PCN34 Janssen, Beerse, NA, Belgium
PCN340 AstraZeneca, Cambridge, NA, UK
PCN341 European Commission, Brussels, NA, Belgium
PCN342 None
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PCN343 European Commission, Brussels, NA, Belgium
PCN344 ZonMw, Den Haag, NA, The Netherlands; Bristol-Myers Squibb, 
Utrecht, NA, The Netherlands; Roche, Woerden, NA, The 
Netherlands; Novartis, Arnhem, NA, The Netherlands
PCN345 Envision Pharma Limited, Horsham, NA, UK; RealHealthData, 
Santa Cruz, CA, USA
PCN346 Kantar Health, Montrouge, NA, France
PCN347 Merck Serono, Lyon, NA, France
PCN348 ISCIII, Madrid, NA, Spain; Health Detartment. Basque Country, 
Vitoria-Gasteiz, NA, Spain
PCN349 AstraZeneca Farmaceutica Spain, Madrid, NA, Spain
PCN35 National Health Insurance Service, Seoul, NA, South Korea
PCN350 None
PCN351 None
PCN352 Pfi zer Inc., New York, NY, USA
PCN353 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCN354 Celldex, Hampton, NJ, USA
PCN355 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCN356 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCN357 NCI, Bethesda, MD, USA
PCN358 None
PCN36 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France, NA, France
PCN37 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France, NA, France
PCN38 Novartis, Basel, NA, Switzerland
PCN39 Novartis, Basel, NA, Switzerland
PCN4 National Institues of Health, Bethesda, MD, USA
PCN40 Boehringer Ingelheim, Ingelheim, NA, Germany
PCN41 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PCN42 PINNACLE, Chicago, IL, USA
PCN43 None
PCN44 None
PCN45 None
PCN46 Bayer Healthcare, Osaka, NA, Japan
PCN47 National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency, Seoul, 
NA, South Korea
PCN48 None
PCN49 None
PCN5 None
PCN50 None
PCN51 Kantar Health, Montrouge, NA, France
PCN52 Pierre Fabre, castres, NA, France
PCN53 None
PCN54 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCN55 Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PCN56 None
PCN57 None
PCN58 None
PCN59 Covance Market Access Services, Sydney, NA, Australia
PCN6 None
PCN60 Roche Spa., Monza (GB), NA, Italy
PCN61 None
PCN62 ZonMw, Den Haag, NA, The Netherlands; Bristol-Myers Squibb, 
Utrecht, NA, The Netherlands; Novartis, Arnhem, NA, The 
Netherlands; Roche, W, NA, The Netherlands
PCN63 None
PCN64 Roche, Woerden, NA, The Netherlands; Novartis, Arnhem, 
NA, The Netherlands; Bristol-Myers Squibb, Utrecht, NA, The 
Netherlands; ZonMw, Den Haag, NA, The Netherlands
PCN65 None
PCN66 None
PCN67 None
PCN68 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
PCN69 Bristol-Myers Squibb, Moscow, NA, Russia
PCN7 None
PCN70 Bayer, Milano, NA, Italy
PCN71 None
PCN72 None
PCN73 Novartis, Moscow, NA, Russia
PCN74 None
PCN75 None
PCN76 Medtronic International Trading Srl, Tolochenaz, NA, Switzerland
PCN77 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PCN78 Amgen, Thousand Oak, CA, USA
PCN79 None
PCN8 None
PCN80 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PCN81 None
PCN82 None
PCN83 Roche Hellas, Athens, NA, Greece
PCN84 None
PCN85 Takeda, Moscow, NA, Russia
PCN86 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PCN87 Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA
PCN88 None
PCN89 Chimerix Inc., Durham, NC, USA
PCN9 None
PCN90 ESTRO, Bruxelles, NA, Belgium
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PCN91 Mundipharma, São Paulo, NA, Brazil
PCN92 None
PCN93 Janssen, High Wycombe, NA, UK
PCN94 None
PCN95 None
PCN96 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PCN97 None
PCN98 Genome Canada, Ottawa, ON, Canada
PCN99 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, NA, France
PCV1 None
PCV10 None
PCV100 SERVIER HELLAS, Athens, NA, Greece
PCV101 Novartis, Basel, NA, Switzerland
PCV102 CSL Behring, Antwerp, NA, Belgium
PCV103 NIHR HTA (11/92/17), London, NA, UK
PCV104 Daiichi Sankyo España, S.A., Madrid, NA, Spain
PCV105 None
PCV106 RTI Health Solutions, Manchester, NA, UK
PCV107 Vifor Pharma Österreich GmbH, Vienna, NA, Austria
PCV108 None
PCV109 None
PCV11 None
PCV110 GlaxoSmithKline, Moscow, NA, Russia
PCV111 Ethicon, part of Johnson and Johnson, Paris, NA, France
PCV112 Laboratórios Pfi zer Lda., Lisbon, NA, Portugal
PCV113 Boehringer Ingelheim, Alkmaar, NA, The Netherlands
PCV114 None
PCV115 The Netherlands Cardio Vascular Research Initiative (CVON), Den 
Haag, NA, The Netherlands
PCV116 Nestlé Research Center, Lausanne, NA, Switzerland
PCV117 Merck Serono Sas, Lyon, NA, France
PCV118 Novartis Pharma AG, Basel, NA, Switzerland
PCV119 Bayer Healthcare, São Paulo, NA, Brazil
PCV12 None
PCV120 Daiichi Sankyo Europe, Munich, NA, Germany
PCV121 None
PCV122 Menarini Hellas, Athens, NA, Greece
PCV123 BMS, Princeton, NJ, USA; Pfi zer, Tadworth, Surrey, NA, England
PCV124 The MENARINI Group, Athens, NA, Greece
PCV125 None
PCV126 Daiichi Sankyo, Munich, NA, Germany
PCV127 GE3LS-GENOME Canada funds, Ottawa, ON, Canada
PCV128 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCV129 None
PCV13 BMS, New York, NY, USA
PCV130 Bristol-Myers Squibb, Uxbridge, NA, UK; Pfi zer, Tadworth, NA, UK
PCV131 None
PCV132 Daiichi Sankyo, Munich, NA, Germany
PCV133 None
PCV134 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCV135 None
PCV136 LEO Pharma A/S, Ballerup, NA, Denmark
PCV137 None
PCV138 None
PCV139 Sanofi , Bridgewater, NJ, USA; Regeneron, Tarrytown, NY, USA
PCV14 Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos S.A., Porto Salvo, NA, 
Portugal
PCV140 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin, NA, Germany
PCV141 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin, NA, Germany
PCV142 None
PCV143 None
PCV144 Novartis Healthcare Pvt Ltd., Hyderabad, NA, India
PCV145 Amgen GmbH, Munich, NA, Germany
PCV146 University of Toronto, Toronto, ON, Canada; University of Ottawa, 
Ottawa, ON, Canada
PCV147 Novartis, Barcelona, NA, Spain
PCV148 None
PCV149 MGEN, Paris, NA, France
PCV15 NIHR, Southampton, NA, UK
PCV150 None
PCV151 None
PCV152 Decision Resources Group, Burlington, MA, USA
PCV153 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PCV154 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PCV155 None
PCV156 None
PCV157 Bristol-Myers Squibb, Uxbridge, NA, UK
PCV158 None
PCV159 None
PCV16 None
PCV160 None
PCV161 None
PCV162 None
PCV163 European Union, Brussel, NA, Belgium
PCV164 Institue for Health Economics and Policy, Tokyo, NA, Japan
PCV165 None
PCV166 None
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PCV167 Bayer Pharma AG, Wuppertal, NA, Germany
PCV168 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, NA, France
PCV169 IMS Health, Vilvoorde, NA, Belgium
PCV17 NIHR, Leeds, NA, UK
PCV170 None
PCV171 None
PCV172 None
PCV173 Daiichi Sankyo Spain, Madrid, NA, Spain
PCV174 None
PCV175 None
PCV176 None
PCV177 Novartis Pharma, Rueil-Malmaison, NA, France
PCV178 None
PCV179 Vifor Pharma Österreich GmbH, Vienna, NA, Austria
PCV18 Bayer, Beijing, NA, China
PCV180 None
PCV181 None
PCV182 None
PCV183 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
PCV19 National Institute for Health Research, Southampton, NA, UK
PCV2 None
PCV20 Novartis Canada, Montreal, QC, Canada
PCV21 None
PCV22 None
PCV23 Bayer, Beijing, NA, China
PCV24 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCV25 Boheringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, NA, Germany
PCV26 Research Acculturation Grant Scheme, Selangor, NA, Malaysia
PCV27 Research Acculturation Grant Scheme, Selangor, NA, Malaysia
PCV28 The Netherlands Organization for Health Research and 
Development (Project number 836021018), The Hague, NA, The 
Netherlands
PCV29 Amgen Canada Inc., Mississauga, ON, Canada
PCV3 Medtronic Advanced Energy, Portsmouth, NH, USA
PCV30 SANOFI, Milano, NA, Italy
PCV31 Regeneron, Tarrytown, NY, USA
PCV32 Actelion Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, CA, USA
PCV33 None
PCV34 Amgen Canada Inc., Mississauga, ON, Canada
PCV35 Actelion Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, CA, USA
PCV36 None
PCV37 SANOFI, MILANO, NA, Italy
PCV38 None
PCV39 Sanofi  Spa, Milan, NA, Italy
PCV4 National Institute for Health Resources (NIHR), LONDON, NA, UK
PCV40 None
PCV41 Sanofi  Spa, Milan, NA, Italy
PCV42 None
PCV43 Sanofi , Barcelona, NA, Spain
PCV44 Boehringer Ingelheim, Paris, NA, France
PCV45 Canadian Institutes in Health Research, Ottawa, ON, Canada; 
CEPMED, Montreal, ON, Canada
PCV47 None
PCV48 None
PCV49 MSD France, Courbevoie, NA, France
PCV5 None
PCV50 None
PCV51 None
PCV52 Invaluesys, Burgdorf, NA, Germany
PCV53 Regeneron, Tarrytown, NY, USA; Sanofi , Bridgewater, NJ, USA
PCV54 None
PCV55 National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the 
Korea government(MSIP)(No. 2010-0028631), Seoul, NA, South 
Korea
PCV56 None
PCV57 None
PCV58 None
PCV59 Bayer Healthcare, São Paulo, NA, Brazil
PCV6 Novartis Farma, Origgio, NA, Italy
PCV60 Bayer, Milano, NA, Italy
PCV61 Servier, Rome, NA, Italy
PCV62 Vifor Pharma Österreich GmbH, Vienna, NA, Austria
PCV63 Sanofi , Barcelona, NA, Spain
PCV64 Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A., Madrid, NA, Spain
PCV65 None
PCV66 None
PCV67 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCV68 Ferrer Internacional, Barcelona, NA, Spain
PCV69 Pfi zer China, Beijing, NA, China
PCV7 AstraZeneca, Mölndal, NA, Sweden
PCV70 Arterium Corporation, Kyiv, NA, Ukraine
PCV71 Ipsen Pharma, Paris, NA, France
PCV72 MSD France, Courbevoie, NA, France
PCV73 None
PCV74 Medtronic Italia Spa, Milano, NA, Italy
PCV75 None
PCV76 None
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PCV77 Medtronic Italia S.p.a., Milano, NA, Italy
PCV78 Amgen (Europe) GmbH, Zug, NA, Switzerland
PCV79 None
PCV8 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, NA, France
PCV80 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PCV81 None
PCV82 Novartis Farma SpA, Origgio, NA, Italy
PCV83 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, NA, France
PCV84 None
PCV85 IMS Health, Vilvoorde, NA, Belgium
PCV86 Boehringer Ingelheim, Istanbul, NA, Turkey
PCV87 Bristol Myers Squibb, Istanbul, NA, Turkey; Pfi zer, Istanbul, NA, 
Turkey
PCV88 NUFFIC agency, Maastricht, NA, The Netherlands
PCV89 Sanofi , Barcelona, NA, Spain
PCV90 IMS Brogan, Mississauga, ON, Canada; Novartis Canada, Dorval, 
QC, Canada
PCV91 IMS Health, Vilvoorde, NA, Belgium
PCV92 Guizhou Junzhitang Pharmaceutical Company, Guiyang, NA, China
PCV93 HERON COMMERCIALIZATION, LONDON, NA, UK
PCV94 NIHR School for Primary Care Research, Oxford, NA, UK
PCV95 NIHR, London, NA, UK
PCV96 EVER Neuro Pharma GmbH, Upper Austria, NA, Austria
PCV97 UI-Health Offi ce of the Vice-President for Health Affairs., Chicago, 
IL, USA
PCV98 Daiichi Sankyo España, S.A., Madrid, NA, Spain
PCV99 None
PDB1 None
PDB10 National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the 
Korea government (MSIP)(No. 2010-0028631), Seoul, NA, South 
Korea; Seoul National University Hospital Research Fund (grant 
No. 23-2015-0020), Seoul, NA, South Korea
PDB100 Novartis-Russia, Moscow, NA, Russia
PDB101 AstraZeneca GmbH, Wedel, NA, Germany
PDB102 Novartis Farmaceutica S.A., Barcelona, NA, Spain
PDB103 National Science Centre, Cracow, NA, Poland
PDB104 None
PDB105 Shire, Zug, NA, Switzerland
PDB106 None
PDB107 National Science Centre, Cracow, NA, Poland
PDB108 Novo Nordisk, Copenhagen, NA, Denmark
PDB109 None
PDB11 None
PDB110 ICDDR, B, Dhaka, NA, Bangladesh
PDB111 None
PDB112 Qatar University, Doha, NA, Qatar
PDB113 Novo Nordisk B.V., Alphen a/d Rijn, NA, The Netherlands
PDB114 Emminens Healthcare Services, Madrid, NA, Spain
PDB115 None
PDB116 None
PDB117 None
PDB118 Mylan, Saint-Laurent, QC, Canada
PDB119 None
PDB12 None
PDB120 CIHR, Ottawa, ON, Canada
PDB121 None
PDB122 None
PDB123 None
PDB124 None
PDB125 Sanofi , Paris, NA, France
PDB126 ICDDR, B, Dhaka, NA, Bangladesh
PDB127 MEDTRONIC, Milan, NA, Italy
PDB128 None
PDB129 None
PDB13 Novo Nordisk Health Care AG, Zürich, NA, Switzerland
PDB130 None
PDB131 None
PDB132 None
PDB133 Dept. of National Health, Copenhagen, NA, Denmark
PDB134 None
PDB135 None
PDB136 None
PDB137 None
PDB138 Novo Nordisk, Brussels, NA, Belgium
PDB139 Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA
PDB14 MSD, Courbevoie, NA, France
PDB140 None
PDB15 None
PDB16 None
PDB17 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Mölndal, NA, Sweden
PDB18 None
PDB19 None
PDB2 None
PDB20 None
PDB21 Novo Nordisk Pharma GmbH, Mainz, NA, Germany
PDB22 None
PDB23 None
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PDB24 CAPES, Brasilia, NA, Brazil
PDB25 Merck Sharp & Dome, Oeiras, NA, Portugal
PDB26 None
PDB27 Independent Health Insurance Funds, Brussels, NA, Belgium
PDB28 AstraZeneca, London, NA, England
PDB29 None
PDB3 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB30 None
PDB31 AstraZeneca Italia, Basiglio, NA, Italy
PDB32 None
PDB33 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB34 None
PDB35 None
PDB36 University of Tartu, Tartu, NA, Estonia
PDB37 None
PDB38 None
PDB39 MSD France, Courbevoie, NA, France
PDB4 AstraZeneca, Gaithersburg, MD, USA
PDB40 IMS Health, Vilvoorde, NA, Belgium
PDB41 None
PDB42 Novo Nordisk, Inc., Plainsboro, NJ, USA
PDB43 AstraZeneca, Mölndal, NA, Sweden
PDB44 None
PDB45 None
PDB46 Boehringer Ingelheim (China) Investment Co., Ltd., Beijing, NA, 
China
PDB47 Boehringer Ingelheim (China) Investment Co., Ltd., Beijing, NA, 
China
PDB48 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PDB49 MSD Italia, Rome, NA, Italy
PDB5 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB50 AstraZeneca, Gaithersburg, MD, USA
PDB51 Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Istanbul, NA, Turkey
PDB53 None
PDB54 Novo Nordisk, Gatwick, NA, UK
PDB55 AstraZeneca, Athens, NA, Greece
PDB56 Eli Lilly, Windlesham, NA, UK
PDB57 AstraZeneca Turkey, Istanbul, NA, Turkey
PDB58 AstraZeneca, Mölndal, NA, Sweden
PDB59 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB6 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB60 Novo Nordisk(China) Pharmaceuticals Co., Ltd., Beijing, NA, China
PDB61 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB62 Novartis (Hellas) S.A.C.I., Athens, NA, Greece
PDB63 MSD, Athens, NA, Greece
PDB64 None
PDB65 Ministerio de Salud, Bogota, NA, Colombia; Colciencias, Bogota, 
NA, Colombia
PDB66 None
PDB67 NOVARTIS, Origgio, NA, Italy
PDB68 Sanofi  Pasteur, Lyon, NA, France
PDB69 Ministerio de Salud, Bogota, NA, Colombia; Colciencias, Bogota, 
NA, Colombia
PDB7 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB70 Novartis Finland Oy, Espoo, NA, Finland
PDB71 None
PDB72 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB73 Novo Nordisk, Moscow, NA, Russia
PDB74 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB75 Ministerio de Salud, Bogota, NA, Colombia; Colciencias, Bogota, 
NA, Colombia
PDB76 AstraZeneca, Mölndal, NA, Sweden
PDB77 Astra Zeneca, Moscow, NA, Russia
PDB78 Novo Nordisk Healthcare AG, Zurich, NA, Switzerland
PDB79 Florida Department of Health, Tallahassee, FL, USA
PDB8 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PDB80 None
PDB81 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; Boehringer Ingelheim, 
Ridgefi eld, CT, USA
PDB82 GlaxoSmithKline, Spain, NA, Spain
PDB83 Novartis-Russia, Moscow, NA, Russia
PDB84 Sanofi  Finland, Helsinki, NA, Finland
PDB85 Novo Nordisk, Mainz, NA, Denmark
PDB86 Novo Nordisk, Copenhagen, NA, Denmark
PDB87 Novo Nordisk, Rome, NA, Italy
PDB88 None
PDB89 None
PDB9 Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, NA, Denmark
PDB90 None
PDB91 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB92 None
PDB93 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB94 GlaxoSmithKline, Uxbridge, NA, UK
PDB95 Novo Nordisk A/S, Søborg, NA, Denmark
PDB96 Eli Lilly and Company, Windlesham, NA, UK
PDB97 None
PDB98 None
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PDB99 Novo Nordisk, Bagsvaerd, NA, Denmark
PGI1 None
PGI10 Covidien/Medtronic, Whiteley, Fareham, NA, UK
PGI11 Stada, Moscow, NA, Russia
PGI12 Almirall S.A., Barcelona, NA, Spain
PGI13 None
PGI14 Foundation of Liver and Gastrointestinal Research, Rotterdam, NA, 
The Netherlands
PGI15 None
PGI16 None
PGI17 Janssen-Cilag Pharmaceutical SACI, Athens, NA, Greece
PGI18 Medical Research Council (UK), London, NA, UK
PGI19 Livzon Pharmaceutical Group Inc., Shenzhen, NA, China
PGI2 None
PGI20 None
PGI21 Norgine Ltd., Uxbridge, NA, UK
PGI22 None
PGI23 Takeda Pharmaceutical Company Limited, Tokyo, NA, Japan
PGI24 Astellas Pharma Europe Ltd, Chertsey, NA, England
PGI25 Norgine Ltd., Uxbridge, NA, UK
PGI26 None
PGI27 East Midlands Academic Health Sciences Network, Nottingham, 
NA, UK
PGI28 None
PGI29 Genome Canadag, Ottawa, QC, Canada
PGI3 None
PGI30 Gilead Sciences Srl, Milano, NA, Italy
PGI31 Janssen-Cilag UK, High Wycombe, NA, UK
PGI32 Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd, Princeton, NJ, USA
PGI33 ZonMw, Den Haag, NA, The Netherlands; Zorginstituut Nederland, 
Diemen, NA, The Netherlands
PGI34 None
PGI35 None
PGI36 None
PGI37 Astellas Pharma Europe Ltd, Chertsey, NA, England
PGI38 None
PGI39 None
PGI4 Takeda, Athens, NA, Greece
PGI40 Takeda Italia, Roma, NA, Italy
PGI41 None
PGI42 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, NA, Germany
PGI43 AbbVie Ltd., Maidenhead, NA, UK
PGI44 Shire, Basingstoke, NA, UK
PGI45 Astellas Pharma, Northbrook, IL, USA
PGI46 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PGI47 None
PGI48 Actavis, Inc., Jersey City, NJ, USA; Ironwood Pharmaceuticals, 
Inc., Cambridge, MA, USA
PGI49 None
PGI5 Takeda, Athens, NA, Greece
PGI50 None
PGI51 None
PGI52 Almirall S.A., Barcelona, NA, Spain
PGI53 Ipsos Healthcare, Washington, DC, USA; Ipsos Healthcare, 
London, NA, UK
PGI54 None
PGI55 None
PGI56 Almirall S.A., Barcelona, NA, Spain
PGI57 AbbVie, Mascot, NA, Australia
PGI58 None
PGI59 None
PGI6 Abbvie, Zagreb, NA, Croatia
PGI60 Xcenda, LLC, Palm Harbor, FL, USA
PGI61 Pfi zer Inc., Groton, NC, USA
PGI62 Merck Sharp & Dohme, Stockholm, NA, Sweden
PGI63 Korea Institute for Health and Social Affairs, Sejong, NA, South 
Korea
PGI7 None
PGI8 None
PGI9 None
PHP1 Pfi zer, New York, NY, USA
PHP10 Medtronic Europe, Tolochenaz, NA, Switzerland
PHP100 None
PHP101 None
PHP102 National Corporation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB), 
Stockholm, NA, Sweden; Region Västra Götaland, Gothenburg, 
NA, Sweden; Östergötland County, Linköping, NA, Sweden
PHP103 NIHR Health Technology Assessment Programme, London, NA, UK
PHP104 None
PHP105 None
PHP106 None
PHP107 None
PHP108 None
PHP109 None
PHP11 None
PHP110 Takeda Italia, Roma, NA, Italy
PHP111 Genome Canada, Ottawa, QC, Canada
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PHP112 None
PHP113 None
PHP114 None
PHP116 None
PHP117 UNICEF Philippines, Makati City, NA, Philippines
PHP118 Department of Health, Manila, NA, Philippines
PHP119 None
PHP12 None
PHP120 Swedish Civil Contingency Agency, MSB, Karlstad, NA, Sweden
PHP121 None
PHP122 None
PHP123 ZS Associates, London, NA, UK
PHP124 None
PHP125 United States Department of Defense, Washington, DC, USA
PHP126 Merck & Co., Inc., North Wales, PA, USA
PHP128 None
PHP129 TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, Budapest, NA, Hungary
PHP13 None
PHP130 None
PHP131 Merck Sharp & Dohme, Oeiras, NA, Portugal
PHP132 None
PHP133 None
PHP134 Sanofi  Pasteur MSD, Rome, NA, Italy
PHP135 None
PHP136 IMS Health, Vilvoorde, NA, Belgium
PHP137 Astellas, Chertsey, NA, UK
PHP138 None
PHP139 None
PHP14 None
PHP140 None
PHP141 None
PHP142 F. Hoffmann La Roche Ag., Basel, NA, Switzerland
PHP143 Wickenstones, Goring Heath, NA, UK
PHP144 None
PHP145 None
PHP146 Hungarian Charity Service of the Order of Malta, Budapest, NA, 
Hungary
PHP147 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, NA, Switzerland
PHP148 None
PHP149 None
PHP15 None
PHP150 None
PHP151 None
PHP152 Support Centre Welfare, Public Health and Family, Brussels, NA, 
Belgium
PHP153 AstraZeneca Canada, Merck Canada, Sanofi  Canada, Pfi zer 
Canada and the Prends soin de toi Program, Montreal, NA, Canada
PHP154 None
PHP155 None
PHP156 TPG-NPRT, Glastonberry, CT, USA
PHP157 None
PHP158 None
PHP159 University Grant Commission, New Dehi, NA, India
PHP16 None
PHP160 None
PHP161 LASER Analytica, Paris, NA, France
PHP162 None
PHP163 Academic Romanian Society, Bucharest, NA, Romania
PHP164 Addis Ababa University Aklilu Lema institute of Pathobiology, Addis 
Ababa, NA, Ethiopia; Mekelle University College of Veterinary 
Medicine, Mekelle, NA, Ethiopia; None
PHP165 None
PHP166 None
PHP167 None
PHP168 None
PHP169 Merck and Co., Kenilworth, NJ, USA
PHP17 None
PHP170 Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, NA, Germany
PHP171 None
PHP172 Abbott, Wiesbaden, NA, Germany
PHP173 All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi, NA, 
India
PHP174 Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, NA, Iran
PHP175 None
PHP176 None
PHP177 None
PHP178 None
PHP179 None
PHP18 None
PHP180 Becton Dickinson, Mississauga, ON, Canada
PHP181 Decision Resources Group, London, NA, UK
PHP182 None
PHP183 None
PHP184 None
PHP185 None
PHP186 National Health Insurance Service, Seoul, NA, South Korea
PHP187 None
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PHP188 ZRx Outcomes Research, Mississauga, ON, Canada
PHP189 None
PHP19 None
PHP190 None
PHP191 None
PHP192 None
PHP193 None
PHP194 None
PHP195 None
PHP196 RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA; Novartis 
Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PHP197 ZS Associates, London, NA, UK
PHP198 None
PHP199 None
PHP2 Tuscany Region, Florence, NA, Italy
PHP20 None
PHP200 None
PHP201 None
PHP202 None
PHP203 None
PHP204 None
PHP205 None
PHP206 None
PHP207 None
PHP208 The Netherlands Organisation for Health Research and 
Development (ZonMw), Den Haag, NA, The Netherlands
PHP209 None
PHP21 None
PHP210 IHS, London, NA, UK
PHP211 None
PHP212 Abacus International, Manchester, NA, England
PHP213 None
PHP214 None
PHP215 None
PHP216 None
PHP217 Abacus International, Manchester, NA, UK
PHP218 None
PHP219 LFB, Les Ulis, NA, France
PHP22 None
PHP220 None
PHP221 UK NIHR, London, NA, UK
PHP222 None
PHP223 None
PHP224 None
PHP225 Abbott Nutrition, Columbus, OH, USA
PHP226 National Development and Reform Commission of China, Beijing, 
NA, China
PHP227 None
PHP228 None
PHP229 None
PHP23 None
PHP230 None
PHP231 None
PHP232 Korean National Rehabilitation Center, Seoul, NA, South Korea
PHP233 None
PHP234 None
PHP235 Institute for Health Economics and Policy, Tokyo, NA, Japan; 
Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, Tokyo, NA, Japan
PHP236 None
PHP237 None
PHP238 None
PHP239 None
PHP24 None
PHP240 None
PHP241 European Union, Europe, NA, Belgium
PHP242 None
PHP243 KJT Group, Honeoye Falls, NY, USA
PHP244 Health Advances, Weston, MA, USA
PHP245 None
PHP246 PAREXEL International, London, NA, UK
PHP247 None
PHP248 None
PHP249 BresMed Health Solutions, Panjim, NA, India; BresMed Health 
Solutions, Sheffi eld, NA, UK
PHP25 None
PHP250 None
PHP251 KJT Group, Honeoye Falls, NY, USA
PHP252 None
PHP253 None
PHP254 None
PHP255 Boehringer Ingelheim, Bracknell, NA, UK
PHP256 None
PHP257 None
PHP258 None
PHP259 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, 
Washington, DC, USA
PHP26 None
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PHP260 None
PHP261 None
PHP262 Sanofi , CHILLY MAZARIN, NA, France
PHP263 None
PHP264 None
PHP265 Abacus International, Bicester, NA, England
PHP266 None
PHP267 None
PHP268 None
PHP269 None
PHP27 None
PHP270 Johnson & Johnson, Buckinghamsire, NA, UK
PHP271 None
PHP272 Korea Research-based Pharmaceutical Industry Association, 
Seoul, NA, South Korea
PHP273 None
PHP274 None
PHP275 DG SANTE, Brussels, NA, Belgium
PHP276 None
PHP277 None
PHP278 None
PHP279 Sandoz International GmbH, Holzkirchen, NA, Germany
PHP28 Pfi zer, Walton Oaks Tadworth, NA, UK
PHP280 None
PHP281 Merck Sharp & Dohme, Oeiras, NA, Portugal
PHP282 None
PHP283 None
PHP284 None
PHP285 None
PHP286 None
PHP287 None
PHP288 None
PHP289 Hanako Foundation, Singapore, NA, Singapore
PHP29 None
PHP290 Mekelle University, Mekelle, NA, Ethiopia
PHP291 None
PHP292 Mekelle University, Mekelle, NA, Ethiopia
PHP293 None
PHP294 None
PHP295 None
PHP296 None
PHP297 Pfi zer, New York, NY, USA
PHP298 None
PHP299 Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, NA, Japan
PHP3 None
PHP30 None
PHP300 None
PHP301 None
PHP302 None
PHP303 None
PHP304 None
PHP305 None
PHP306 None
PHP307 Innovative Medicines Inititiative, Brussels, NA, Belgium
PHP308 None
PHP309 None
PHP31 None
PHP310 None
PHP311 National University of Singapore, Singapore, NA, Singapore
PHP312 Abacus International, Manchester, NA, UK
PHP313 None
PHP315 None
PHP316 Novarttis Farmacéutica, S.A. (AC), Guatemala, NA, Guatemala
PHP317 None
PHP318 None
PHP319 None
PHP32 None
PHP320 Federal Ministry of Health, Berlin, NA, Germany
PHP321 None
PHP323 Ipsen Pharma, Paris, NA, France
PHP324 None
PHP325 None
PHP326 None
PHP327 Covidien/Medtronic, Whiteley, Fareham, NA, UK
PHP328 None
PHP329 ROCHE ROMANIA, BUCHAREST, NA, Romania
PHP33 None
PHP330 Roche, Basel, NA, Switzerland
PHP331 None
PHP332 None
PHP333 None
PHP334 None
PHP335 None
PHP336 United States Agency for International Development (USAID), 
Santo Domingo, NA, Dominican Republic
PHP337 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, NA, Germany
PHP338 None
PHP339 None
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PHP34 None
PHP340 None
PHP341 None
PHP342 None
PHP343 None
PHP344 Nigeria
PHP345 None
PHP346 None
PHP347 None
PHP348 None
PHP349 None
PHP35 Novartis Healthcare Private Ltd, Hyderabad, NA, India
PHP350 None
PHP351 United States Agency for International Development (USAID), 
Santo Domingo, NA, Dominican Republic
PHP352 None
PHP353 None
PHP354 None
PHP355 Fundación Santafe de Bogota, Bogota, NA, Colombia; Universidad 
de los Andes, Bogota, NA, Colombia
PHP36 None
PHP37 None
PHP38 Pfi zer Investment Co. Ltd., Beijing, NA, China
PHP39 Pfi zer Investment Co. Ltd., Beijing, NA, China
PHP4 Institute for Economic Research, Ljubljana, NA, Slovenia
PHP40 None
PHP41 None
PHP42 None
PHP43 None
PHP44 None
PHP45 None
PHP46 Abacus International, Manchester, NA, UK
PHP47 None
PHP48 None
PHP49 FAPESP, São Paulo, NA, Brazil
PHP5 None
PHP50 FAPESP, São Paulo, NA, Brazil
PHP51 Roche, Egypt, Cairo, NA, Egypt
PHP52 None
PHP53 None
PHP54 None
PHP55 None
PHP56 None
PHP57 None
PHP58 None
PHP59 None
PHP6 National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA
PHP60 None
PHP61 National Research Foundation (NRF), Pretoria, NA, South Africa; 
Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU), Port Elizabeth, 
NA, South Africa
PHP62 Sandoz International GmbH, Holzkirchen, NA, Germany
PHP63 None
PHP64 None
PHP65 None
PHP66 None
PHP67 None
PHP68 None
PHP69 Boehringer Ingelheim, Bracknell, NA, UK
PHP7 None
PHP70 None
PHP71 None
PHP72 None
PHP73 Centre of Research Excellence for Reducing Hospital Acquired 
Infections, Queensland University of Technology, Brisbane, NA, 
Australia
PHP74 None
PHP75 None
PHP76 None
PHP77 None
PHP78 None
PHP79 National Natural Science Foundation of China, Beijing, NA, China
PHP8 None
PHP80 TPG-NPRT, Glastonberry, CT, USA
PHP81 None
PHP82 TPG-NPRT, Glastonberry, CT, USA
PHP83 KAIMRC, Riyadh, NA, Saudi Arabia
PHP84 None
PHP85 None
PHP86 None
PHP87 Sanofi  Pasteur, Lyon, NA, France; CNPq, Brasília, NA, Brazil
PHP88 None
PHP89 None
PHP9 AstraZeneca, London, NA, UK
PHP90 Ferring Pharmaceuticals A/S, Copenhagen, NA, Denmark
PHP91 Pfi zer, New York, NY, USA
PHP92 None
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PHP93 None
PHP94 None
PHP95 None
PHP96 None
PHP97 ZRx Outcomes Research, Toronto, ON, Canada
PHP98 None
PHP99 Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam, NA, The 
Netherlands
PIH1 None
PIH10 Merck Sharp & Dohme, Oeiras, NA, Portugal
PIH11 Finox Biotech UK and Ireland Ltd, Leeds, NA, UK
PIH12 None
PIH13 None
PIH14 None
PIH15 None
PIH16 None
PIH17 Abbott China, Shanghai, NA, China; Abbott Products Operation AG, 
Basel, NA, Switzerland
PIH18 Merck Serono S.p.A., Rome, NA, Italy
PIH19 MSD, Courbevoie, NA, France
PIH2 Pfi zer Inc, New York, NY, USA
PIH20 National Health and Medical Research Council, Canberra, NA, 
Australia
PIH21 Merck SA, Mirafl ores, NA, Portugal
PIH22 None
PIH23 Pfi zer Inc., New York, NY, USA
PIH24 None
PIH25 None
PIH26 Bayer, Tokyo, NA, Japan
PIH27 ERT, Philadelphia, PA, USA
PIH28 None
PIH29 ERY, Philadelphia, PA, USA
PIH3 None
PIH30 None
PIH31 None
PIH32 Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, NA, Japan
PIH33 None
PIH34 None
PIH35 None
PIH36 None
PIH37 None
PIH38 None
PIH39 None
PIH4 None
PIH40 Kantar Health, Epsom, NA, UK
PIH41 None
PIH42 ERT, Boston, MA, USA
PIH43 Health Research Board, Dublin, NA, Ireland
PIH44 ERT, Boston, MA, USA
PIH45 ERT, Boston, MA, USA
PIH46 Novartis AG, Basel, NA, Switzerland
PIH47 None
PIH48 None
PIH49 Gesellschaft für empirische Beratung, Freiburg, NA, Germany
PIH5 None
PIH50 Health Research Board, Dublin, NA, Ireland
PIH51 None
PIH52 IALS-International Academy of Life Sciences, Potsdam, NA, 
Germany
PIH53 None
PIH54 Roche Hellas, Athens, NA, Greece
PIH55 None
PIH56 None
PIH57 None
PIH58 Astra Zeneca, Molndal, NA, Sweden
PIH59 Optum (f/k/a QualityMetric), Lincoln, RI, USA; ERT (f/k/a PHT 
Corporation), Boston, MA, USA
PIH6 Pfi zer, Budapest, NA, Hungary
PIH60 ERT, Boston, MA, USA
PIH61 None
PIH62 None
PIH63 None
PIH64 None
PIH65 Great Lakes University of Kisumu, Nairobi, NA, Kenya
PIH66 None
PIH67 None
PIH68 None
PIH69 Gilead Sciences, Foster City, CA, USA
PIH7 None
PIH70 None
PIH71 None
PIH72 Kerry Group & Kuok Foundation, Hong Kong, NA, Hong Kong
PIH73 Ministry of Education, N/A, NA, China
PIH74 None
PIH75 MSD, Courbevoie, NA, France
PIH76 EPID Research, Espoo, NA, Finland
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PIH77 National Research Foundation (NRF), Pretoria, NA, South Africa
PIH78 None
PIH79 None
PIH8 None
PIH80 National Committee on Rational Medicine Use, Food and Drug 
Organization, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, 
NA, Iran
PIH81 Bill and Melinda Gates Foundation, Seattle, WA, USA
PIH82 The Réseau québécois de recherche sur les médicaments, 
Montreal, QC, Canada
PIH83 Genelex Corporation, Seattle, WA, USA
PIH84 None
PIH85 Russian Foundation for Basic Research, Moscow, NA, Russia
PIH86 None
PIH87 None
PIH88 None
PIH89 None
PIH9 None
PIH90 None
PIH91 None
PIH92 National Research Foundation (NRF), Pretoria, NA, South Africa
PIN1 None
PIN10 None
PIN100 None
PIN101 None
PIN102 None
PIN103 None
PIN104 Merck, North Wales, PA, USA
PIN105 Merck & Co. Inc., North Wales, PA, USA
PIN106 Gilead Sciences Srl, Milan, NA, Italy
PIN107 None
PIN108 Sanofi  Pasteur MSD, Lyon, NA, France
PIN109 None
PIN11 None
PIN110 Sanofi  Pasteur MSD, Lyon, NA, France
PIN111 None
PIN112 None
PIN113 MSD s.r.o., Bratislava, NA, Slovak Republic
PIN114 None
PIN115 None
PIN116 Department of Health Philippines, Manila, NA, Philippines; 
World Health Organization Western Pacifi c Region, Manila, NA, 
Philippines; Rockefeller Foundation, New York City, NY, USA
PIN117 Pfi zer, Paris, NA, France
PIN118 None
PIN119 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, NA, Belgium
PIN12 Gilead Sciences Europe Ltd, Uxbridge, NA, UK
PIN120 GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda, Lisbon, Portugal, 
NA, Portugal
PIN13 None
PIN14 Gilead, Lisboa, NA, Portugal
PIN15 None
PIN16 Gilead, Boulogne, NA, France
PIN17 Sanofi  Pasteur, São Paulo, NA, Brazil
PIN18 Bristol Myers Squibb S.r.l., Roma, NA, Italy
PIN19 GlaxoSmithKline Vaccines, Rixensart, NA, Belgium
PIN2 None
PIN20 None
PIN21 Astrazeneca, London, NA, UK
PIN22 Pfi zer Oy, Helsinki, NA, Finland
PIN23 None
PIN24 Pfi zer, SLU, Alcobendas (Madrid), NA, Spain
PIN25 Bristol-Myers Squibb, Rome, NA, Italy
PIN26 None
PIN27 Evider, London, NA, UK
PIN28 Quintlies, Hoofddorp, NA, The Netherlands
PIN29 Janssen-Cilag Ltd, High Wycombe, NA, UK
PIN3 None
PIN30 None
PIN31 None
PIN32 None
PIN33 None
PIN34 Pfi zer S.L.U., Madrid, NA, Spain
PIN35 Bristol-Myers Squibb, Mumbai, NA, India
PIN36 Pfi zer, Stockholm, NA, Sweden
PIN37 Science without borders - CAPES Foundation, Brasília, NA, Brazil
PIN38 None
PIN39 Sanofi -Aventis Singapore Pte. Ltd., Singapore, NA, Singapore
PIN4 None
PIN40 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 
FAPESP 2014-50045-3, São Paulo, NA, Brazil
PIN41 Medical Science Council at Medical University Sofi a, Sofi a, NA, 
Bulgaria
PIN42 MSD, Stockholm, NA, Sweden
PIN43 GlaxoSmithKline Services Sp. z o. o., Warsaw, NA, Poland; 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, NA, Belgium
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PIN44 GlaxoSmithKline Vaccines, Wavre, NA, Belgium
PIN45 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, NA, Belgium
PIN46 None
PIN47 Robert Koch Institute, Berlin, NA, Germany
PIN48 GSK Vaccines, Wavre, NA, Belgium
PIN49 Pfi zer, Brussels, NA, Belgium
PIN5 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PIN50 Sanofi  Pasteur MSD, Lyon, NA, France
PIN51 Pfi zer S.L.U., Madrid, NA, Spain
PIN52 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, NA, Belgium
PIN53 Sanofi  Pasteur MSD, Lyon, NA, France
PIN54 Gilead, Paris, FL, France
PIN55 None
PIN56 Gilead, Lisboa, NA, Portugal
PIN57 None
PIN58 AbbVie B.V., Hoofddorp, NA, The Netherlands
PIN59 Pfi zer H.C.P. Corporation, Moscow, NA, Russia
PIN6 None
PIN60 GILEAD SCIENCES, Amsterdam, NA, The Netherlands
PIN61 None
PIN62 GlaxoSmithKline d.o.o., Zagreb, NA, Croatia
PIN64 ViiV Healthcare, Marly Le Roi, NA, France
PIN65 Bristol-Myers Squibb, Rome, NA, Italy
PIN66 Janssen Korea, Seoul, NA, South Korea
PIN67 None
PIN68 Roche Diagnostics, Monza, NA, Italy
PIN69 Sanofi  Pasteur, Swiftwater, PA, USA
PIN7 None
PIN70 Robert Koch Institute, Berlin, NA, Germany
PIN71 AbbVie B.V., Hoofddorp, NA, The Netherlands
PIN72 GlaxoSmithKline, Madrid, NA, Spain
PIN73 Gilead Sciences Ltd., London, NA, UK
PIN74 ViiV HealthCare, Madrid, NA, Spain
PIN75 Gilead Sciences Ltd., London, NA, UK
PIN76 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PIN77 None
PIN78 None
PIN79 Sanofi  Pasteur MSD, Maidenhead, NA, UK
PIN8 Johnson & Johnson, Pvt Ltd., Singapore, NA, Singapore
PIN80 Sanofi  Pasteur, Lyon, NA, France
PIN81 Sanofi  Pasteur, Lyon, NA, France
PIN82 None
PIN83 Dalhousie University, Novo Scotia, NS, Canada
PIN84 Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA, USA
PIN85 Gilead Sciences, London, NA, UK
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PND29 Biogen, Cambridge, MA, USA
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PND37 EMD Serono, Inc. (a subsidiary of Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany), Rockland, MA, USA; Pfi zer Inc., New York, NY, USA
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PND39 Otsuka Italy, Milan, NA, Italy
PND4 Diurnal Limited, Cardiff, NA, UK
PND41 Biogen, Madrid, NA, Spain
PND42 None
PND43 Biogen, Maidenhead, Berkshire, NA, UK
PND44 Genzyme, a Sanofi  company, Cambridge, MA, USA
PND45 Biogen, Maidenhead, Berkshire, NA, UK
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PND47 None
PND48 Genome Canada, Ottawa, ON, Canada
PND49 Novartis Farmaceutica, Barcelona, NA, Spain
PND5 None
PND50 UCB Pharma, Istanbul, NA, Turkey
PND51 Boehringer Ingelheim Pharma, Moscow, NA, Russia
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PND54 Biogen Denmark A/S, Copenhagen, NA, Denmark
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PND61 Novartis Pharmaceuticals Ltd., Camberley, NA, UK
PND62 Biogen, Cambridge, MA, USA
PND63 Biogen, Cambridge, MA, USA
PND64 Eli Lilly and Company Ltd, Windlesham, NA, UK
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PND66 Novartis, Montreal, QC, Canada
PND67 Eli Lilly and Company Ltd., Windlesham, NA, UK
PND68 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PND69 Biogen, Cambridge, MA, USA
PND7 Ministry of Health & Welfare, Osong, NA, South Korea
PND70 Biogen, Cambridge, MA, USA
PND71 Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA
PND72 None
PND73 Novartis, Frimley, NA, UK
PND74 Zafgen Inc., Boston, MA, USA
PND75 Novartis Finland Oy, Espoo, NA, Finland; Finnish Neuro Society, 
Masku, NA, Finland
PND76 None
PND77 Biogen, Cambridge, MA, USA
PND78 Biogen, Cambridge, MA, USA
PND79 Shire International GmbH, Zug, NA, Switzerland
PND8 Novartis, Basel, NA, Switzerland
PND80 UCB Pharma, Slough, NA, UK
PND81 None
PND82 Novartis Pharma AG, Basel, NA, Switzerland
PND83 Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., Wexham, NA, UK
PND84 None
PND85 None
PND86 None
PND87 None
PND88 None
PND89 Teva Pharmaceuticals, Malvern, PA, USA
PND9 None
PND90 None
PND91 None
PND92 None
PND93 None
PND94 Biogen, Cambridge, MA, USA
PND95 Genzyme Italia, Modena, NA, Italy
PND96 Medtronic, Tolochenaz, NA, Switzerland
PND97 None
PND98 Teva UK Limited, Castleford, NA, UK
PND99 Ipsos Healthcare, Washington, DC, USA; Ipsos Healthcare, 
New York, NY, USA; Ipsos Healthcare, London, NA, UK
PP1 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PP2 Optum, Lincoln, RI, USA
PP3 None
PP4 Novo Nordisk, Crawley, NA, UK
PR1 None
PR2 None
PR3 None
PR4 None
PRM1 MSD UK, Hoddesdon, NA, UK
PRM10 None
PRM100 Biogen, Cambridge, MA, USA
PRM101 None
PRM102 Biogen Spa, Milano, NA, Italy
PRM103 None
PRM104 None
PRM105 None
PRM106 Amgen Europe GmBH, Zug, NA, Switzerland
PRM107 National Institute for Health Research, Leeds, NA, UK
PRM108 None
PRM109 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PRM11 None
PRM110 None
PRM111 None
PRM112 None
PRM113 None
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PRM115 None
PRM116 None
PRM117 Invaluesys, Burgdorf, NA, Germany
PRM118 ZRx Outcomes Research, Toronto, ON, Canada
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PRM126 Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking under grant 
agreement n[115546], European Union's Seventh Framework 
Programme (FP7/2007] 2013), NA, Belgium
PRM127 Merck & Co., Inc., North Wales, PA, USA
PRM128 None
PRM129 None
PRM13 National Institute for Health Research (NIHR), Leeds, NA, UK
PRM130 None
PRM131 None
PRM132 None
PRM133 The Netherlands Organization for Health Research and 
Development (ZonMW), The Hague, NA, The Netherlands
PRM134 BresMed, Sheffi eld, NA, UK
PRM135 Covidien/Medtronic, Whiteley, Fareham, NA, UK
PRM136 Novartis, Basel, NA, Switzerland
PRM137 Astellas Pharma BV, Leiden, NA, The Netherlands
PRM138 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PRM139 None
PRM14 Celgene Corporation, Summit, NJ, USA
PRM140 None
PRM141 uniQure B.V., Amsterdam, NA, The Netherlands; Chiesi 
Farmaceutici S.p.A., Parma, NA, Italy
PRM142 Departamento de Salud Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, NA, 
Spain; Instituto de Salud Carlos III, Madrid, NA, Spain
PRM143 UCB Pharma, Brussels, NA, Belgium
PRM144 Pfi zer, SLU, Alcobendas (Madrid), NA, Spain
PRM145 UCB Pharma, Paris, NA, France; Arthritis Foundation Olivier 
Courtin, Paris, NA, France
PRM146 None
PRM147 Pfi zer, Walton Oaks, NA, UK
PRM148 None
PRM149 None
PRM15 IMI, Brussels, NA, Belgium
PRM150 NIH, Bethesda, MD, USA
PRM151 Novartis, Basel, NJ, Switzerland
PRM152 Federal Ministry of Education and Research, Bonn, NA, Germany; 
EuroQol Research Foundation, Rotterdam, NA, The Netherlands
PRM153 Biogen, Cambridge, MA, USA
PRM154 UCB Pharma, Brussels, NA, Belgium
PRM157 None
PRM158 None
PRM159 None
PRM16 None
PRM160 Janssen Global Services, LLC, Raritan, NJ, USA
PRM161 None
PRM162 AbbVie, North Chicago, IL, USA
PRM163 None
PRM165 Vitagora, Dijon, NA, France
PRM166 None
PRM167 None
PRM168 Biogen, Cambridge, MA, USA
PRM169 Pierre Fabre Médicament, Castres, NA, France
PRM17 None
PRM170 Vitagora, Dijon, NA, France
PRM171 The European Union, Gothenburg, NA, Sweden
PRM172 None
PRM173 Nestle Health Science, Barcelona, NA, Spain
PRM174 Biogen, Cambridge, MA, USA
PRM175 None
PRM176 National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency 
(NECA), Seoul, NA, South Korea
PRM177 Janssen Global Services, LLC, Horsham, PA, USA
PRM178 None
PRM179 None
PRM18 Global Kinetics Corp., Melbourne, NA, Australia
PRM180 None
PRM181 Boehringer Ingelheim, Ingelheim, NA, Germany
PRM182 Ministry of Science and Technology (MOST), Taipei, NA, Taiwan
PRM183 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, NA, Switzerland
PRM184 UCB Pharma, Paris, NA, France; Arthritis Foundation Olivier 
Courtin, Paris, NA, France
PRM185 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, NA, Germany
PRM186 None
PRM187 ERT, Philadelphia, PA, USA
PRM188 None
PRM189 Vertex Pharmaceuticals, Boston, MA, USA
PRM19 Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, NA, France
PRM190 None
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PRM192 AbbVie, North Chicago, IL, USA
PRM193 None
PRM194 None
PRM195 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, NA, Switzerland
PRM196 Corporate Translations, Inc., Chicago, IL, USA
PRM197 Shire, Zug, NA, Switzerland
PRM198 None
PRM199 None
PRM2 Canadian Institutes of Health Researche, Ottawa, ON, Canada
PRM20 Novartis Pharma GmbH, Nuremberg, NA, Germany
PRM200 None
PRM201 None
PRM202 None
PRM203 None
PRM204 None
PRM205 None
PRM206 Roche Pharma AG, Grenzach, NA, Germany
PRM207 None
PRM208 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PRM209 None
PRM21 None
PRM210 None
PRM211 None
PRM212 Center of molecular immunology, Havana, NA, Cuba
PRM213 None
PRM214 None
PRM215 Quantics Consulting Ltd., Edinburgh, NA, UK
PRM216 None
PRM217 None
PRM218 Eli Lilly, Indianapolis, IN, USA
PRM219 Pfi zer Deutschland GmbH, Berlin, NA, Germany
PRM22 None
PRM220 AmeriscourceBergen, Chesterbrook, PA, USA
PRM221 None
PRM222 None
PRM223 None
PRM224 Astra Zeneca, Molndal, NA, Sweden
PRM225 Abacus International, Bicester, NA, UK
PRM226 None
PRM227 AstraZeneca, Gaithersburg, MD, USA
PRM228 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PRM229 None
PRM23 Biotoscana SA, Bogota, NA, Colombia
PRM230 Cardiovascular Systems, Inc., St. Paul, MN, USA
PRM232 Orion Corporation Orion Pharma, Nottingham, NA, UK
PRM233 None
PRM234 Patient Centered Outcomes Research Institute, Washington, DC, 
USA
PRM235 Evidera, London, NA, UK
PRM236 None
PRM237 None
PRM238 MRC, London, NA, UK
PRM239 ICON PLC, Dublin, NA, Ireland
PRM24 None
PRM240 Baxter Healthcare Corporation, Deerfi eld, IL, USA
PRM241 None
PRM242 None
PRM243 None
PRM244 Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Lisbon, NA, Portugal
PRM245 National Institute for Health Research, London, NA, UK
PRM246 AstraZeneca, Södertälje, NA, Sweden
PRM247 None
PRM248 European Commission - Joint Research Center, Seville, NA, Spain
PRM249 Eisai, Woodcliff Lake, NJ, USA
PRM25 None
PRM250 None
PRM251 None
PRM252 LASER Analytica, London, NA, UK; GetReal consortium, London, 
NA, UK
PRM253 University of Bristol, Bristol, NA, UK
PRM254 None
PRM255 Department of Health, London, NA, UK
PRM256 National Institute for Health Research, London, NA, UK
PRM257 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, NA, Belgium
PRM258 PregLem SA, Geneva, NA, Switzerland
PRM259 None
PRM26 Janssen-Cilag Ltd., Bucks, NA, UK
PRM260 Insmed Corporation, Bridgewater, NJ, USA
PRM261 ICON plc, Morristown, NJ, USA
PRM262 None
PRM263 National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA
PRM264 Novartis, Basel, NA, Switzerland
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PRM265 None
PRM266 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, NA, Belgium
PRM267 Costello Medical Singapore, Singapore, NA, Singapore
PRM268 None
PRM269 None
PRM27 None
PRM270 None
PRM271 National Institue for Health Research, Leeds, UK, NA, UK
PRM272 None
PRM273 None
PRM274 None
PRM275 None
PRM276 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium; Flemish Agency 
for Innovation by Science and Technology (IWT), Brussel, NA, 
Belgium
PRM277 Evidera Inc., Lexington, MA, USA
PRM278 None
PRM279 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Ingelheim, NA, 
Germany
PRM28 None
PRM280 None
PRM281 None
PRM282 None
PRM284 None
PRM285 MSD (Italia) S.r.L., Roma, NA, Italy
PRM29 BresMed Health Solutions, Sheffi eld, NA, UK
PRM3 GE Healthcare, Waukesha, WI, USA
PRM30 None
PRM31 LifeCell, an Acelity company, Bridgewater, NJ, USA
PRM32 None
PRM33 UK Medical Research Council, London, NA, UK
PRM34 None
PRM35 LASER Analytica, London, NA, UK
PRM36 The Bill and Melinda Gates foundation, Seattle, WA, USA
PRM37 None
PRM38 None
PRM39 National Instutite for Health Research, Cambridge, NA, UK
PRM4 None
PRM40 None
PRM41 None
PRM42 None
PRM43 None
PRM44 Nestle, Lausanne, NA, Switzerland
PRM45 None
PRM46 None
PRM47 BMS, Paris, NA, France
PRM48 None
PRM49 None
PRM5 None
PRM50 Novartis de Colombia, Bogota, NA, Colombia
PRM51 None
PRM52 Ontario Institute for Cancer Research, Toronto, ON, Canada
PRM53 None
PRM54 GlaxoSmithKline, RTP, NC, USA
PRM55 None
PRM56 None
PRM57 Anolinx, LLC, Salt Lake City, UT, USA
PRM58 None
PRM59 CREATIV-CEUTICAL, PARIS, NA, France
PRM6 None
PRM60 None
PRM61 None
PRM62 AstraZeneca R&D, Mölndal, NA, Sweden
PRM63 Italian Ministry for Universities and Research, Roma, NA, Italy
PRM64 MERCK SERONO, Lyon, NA, France
PRM65 Russian Foundation for Basic Research, Moscow, NA, Russia
PRM66 None
PRM67 None
PRM68 Novartis Hyderabad Pvt. Ltd., Hyderabad, NA, India
PRM69 Boehringer Ingelheiml, Ingelheim, NA, Germany; Novartis, Basel, 
NA, Switzerland; Takeda, Glattpark-Opfi kon, NA, Switzerland; 
GlaxoSmithKline, Zeist, NA, The Netherlands
PRM7 TruvenHealth Analytics, Ann Arbor, MI, USA
PRM70 None
PRM71 Biogen Spa, Milano, NA, Italy
PRM72 None
PRM73 Department of Public Health, University of Southern Denmark, 
Odense, NA, Denmark
PRM74 None
PRM75 None
PRM76 Merck Serono, Schiphol-Rijk, NA, The Netherlands
PRM77 EMD Serono, Inc. (a subsidiary of Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany), Rockland, MA, USA
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PRM78 Janssen, Beerse, NA, Belgium
PRM79 Swansea University, Swansea, NA, UK
PRM8 None
PRM80 Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Wexham, NA, UK
PRM81 Biogen Spa, Milano, NA, Italy
PRM82 None
PRM83 None
PRM84 None
PRM85 None
PRM86 Novartis Pharma AG, Basel, NA, Switzerland
PRM87 Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Darmstadt, NA, Germany
PRM88 None
PRM89 Japan Society for the Promotion of Science, The Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, Tokyo, NA, 
Japan; The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT), Tokyo, NA, Japan
PRM9 ICON, Oxford, NA, UK
PRM90 Amgen Europe GmBH, Zug, NA, Switzerland
PRM91 Genentech, South San Francisco, CA, USA
PRM92 None
PRM93 None
PRM94 Evidera, Bethesda, MD, USA
PRM95 None
PRM96 Bristol Myers Squibb Australia, Mulgrave, NA, Australia; University 
of Melbourne, Parkville, NA, Australia
PRM97 None
PRM98 None
PRM99 Novartis Pharma AG, Basel, NA, Switzerland
PRS1 None
PRS10 Instituto Carlos III, Madrid, NA, Spain
PRS11 None
PRS12 None
PRS13 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PRS14 None
PRS15 Chang Gung Memorial Hospital, Tao-Yuan City, NA, Taiwan
PRS16 Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam, NA, The 
Netherlands
PRS17 Boehringer Ingelheim Ltd., London, NA, UK
PRS18 Teva Pharmaceuticals Europe, Amsterdam, NA, The Netherlands
PRS19 Alcon, Camberley, NA, UK
PRS2 None
PRS20 GlaxoSmithKline, London, NA, UK; GSK, London, NA, UK
PRS21 None
PRS22 Stallergens, Istanbul, NA, Turkey
PRS23 Pfi zer, New York, NY, USA
PRS24 Pfi zer Pharmaceuticals, Turkey, Istanbul, NA, Turkey
PRS25 Pfi zer Japan Inc., Tokyo, NA, Japan
PRS26 None
PRS27 None
PRS28 None
PRS29 None
PRS3 None
PRS30 Actelion Pharmaceuticals, US, Inc., South San Francisco, CA, USA
PRS31 GlaxoSmithKline, Uxbridge, NA, UK
PRS32 Pfi zer, Hong Kong, NA, Hong Kong
PRS33 Boehringer Ingeheim, Burlington, ON, Canada
PRS34 Teva Pharmaceuticals Polska, Warszawa, NA, Poland
PRS35 Project No DFNI-B02/12, fi nanced by the National Science Fund of 
the Ministry of Education and Science, Sofi a, NA, Bulgaria
PRS36 Teva Pharmaceuticals AB, Stockholm, NA, Sweden
PRS37 Novartis Farma, Porto Salvo, NA, Portugal
PRS38 Novartis Farma, Porto Salvo, NA, Portugal
PRS39 Teva Pharmaceuticals Europe, Amsterdam, NA, The Netherlands
PRS4 Novartis de Colombia, Bogota, NA, Colombia
PRS40 Teva Pharmaceuticals Europe, Amsterdam, NA, The Netherlands
PRS41 Novartis (Hellas) S.A.C.I., Athens, NA, Greece
PRS42 GlaxoSmithKline, Madrid, NA, Spain
PRS43 Boehringer Ingelheim, Ingelheim, NA, Germany
PRS44 Mundipharma Pharmaceuticals, S.L., Madrid, NA, Spain
PRS45 None
PRS46 Ministry of Health, Malaysia, NA, Malaysia
PRS47 Boehringer-Ingelheim, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), NA, 
Spain
PRS48 None
PRS49 Pfi zer, spol. s r. o., Prague 5, NA, Czech Republic
PRS5 Astra Zeneca, Prague, NA, Czech Republic
PRS50 Pfi zer, Madrid, NA, Spain
PRS51 Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o., Warsaw, NA, Poland
PRS52 Boehringer Ingelheim, Lisbon, NA, Portugal
PRS53 ALK, Hørsholm, NA, Denmark
PRS54 None
PRS55 Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA, USA
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PRS56 Picasso for COPD, Maastricht, NA, The Netherlands; Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars, Zeist, NA, The Netherlands; GSK, Zeist, NA, 
The Netherlands; AstraZeneca, Zoetermeer, NA, The Netherlands; 
Chiesi, Rijswijk, NA, The Netherlands; Almirall, Utrecht, NA, The 
Netherlands; Novartis, Arnhem, NA, The Netherlands
PRS57 InterMune, London, NA, UK
PRS58 Janssen-Cilag AS, Oslo, NA, Norway
PRS59 Janssen-Cilag AS, Oslo, NA, Norway
PRS6 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PRS60 None
PRS61 Teva Canada Innovation, Montreal, QC, Canada
PRS62 None
PRS63 None
PRS64 None
PRS65 Philip Morris International, Neuchâtel, NA, Switzerland
PRS66 Roche Spa, Monza, NA, Italy
PRS67 Mylan Specialty L.P, Canonsburg, PA, USA
PRS68 None
PRS69 None
PRS7 Teva Pharmaceuticals Europe B.V, Amsterdam, NA, The 
Netherlands
PRS70 Novartis AG, Istanbul, NA, Turkey
PRS71 None
PRS72 None
PRS73 Teva Canada Innovation, Montreal, QC, Canada
PRS74 None
PRS75 Takeda Development Centre Europe Ltd., London, NA, UK
PRS76 None
PRS77 None
PRS78 Teva Canada Innovation, Montreal, QC, Canada
PRS79 None
PRS8 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, NA, Belgium
PRS80 None
PRS81 None
PRS9 Lundbeck, Paris, NA, France
PSS1 None
PSS10 None
PSS11 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PSS12 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PSS13 Novartis Farma SpA, Origgio, NA, Italy
PSS14 Novartis Farmacéutica, Barcelona, NA, Spain
PSS15 Pfi zer Pharmaceuticals, Turkey, Istanbul, NA, Turkey
PSS16 None
PSS17 Wrigley GmbH, Unterhaching, NA, Germany
PSS18 Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona, NA, Spain
PSS19 Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Istanbul, NA, Turkey
PSS2 None
PSS20 Novartis Italia, Rome, NA, Italy
PSS21 Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Istanbul, NA, Turkey
PSS22 Bayer Turk Kimya San. Ltd. Sti., Istanbul, NA, Turkey
PSS23 Novartis Pharma AG, Basel, NA, Switzerland
PSS24 Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona, NA, Spain
PSS25 Novartis, s.r.o., Prague, NA, Czech Republic
PSS26 Bayer HealthCare, Newbury, NA, UK
PSS27 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA
PSS28 Novartis Farma S.A, Porto Salvo, NA, Portugal
PSS29 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA
PSS3 PFIZER, SAO PAULO, NA, Brazil
PSS30 Bayer Health Care, Mijdrecht, NA, The Netherlands
PSS31 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA
PSS32 Bayer AB, Solna, NA, Sweden
PSS33 Bayer Hellas AG, Athens, NA, Greece
PSS34 Kanghong Pharmaceutical Company, Chengdu, NA, China
PSS35 Celgene Corporation, Summit, NJ, USA
PSS36 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA
PSS37 Santen Pharmaceutical, Munich, NA, Germany
PSS38 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA
PSS39 Wrigley GmbH, Unterhaching, NA, Germany
PSS4 Capita India, Mumbai, NA, India
PSS40 LEO Pharmaceutical Hellas S.A., Athens, NA, Greece
PSS41 Novartis, Istanbul, NA, Turkey
PSS42 Novartis Sweden, Täby, NA, Sweden
PSS43 Galderma, La Defense, NA, France
PSS44 NOVARTIS, Athens, NA, Greece
PSS45 LEO-Pharma, Barcelona, NA, Spain
PSS46 NOVARTIS, Athens, NA, Greece
PSS47 Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Surrey, NA, UK
PSS48 Novartis, Arnhem, NA, The Netherlands
PSS49 LEO-Pharma, Barcelona, NA, Spain
PSS5 None
PSS50 Novartis Farma, Origgio, NA, Italy
PSS51 Novartis, s.r.o, Prague, NA, Czech Republic
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PSS52 Novartis Pharma AG, Basel, NA, Switzerland; Genentech, Inc., 
South San Francisco, CA, USA
PSS53 Novartis, Basel, NA, Switzerland
PSS54 Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA; Novartis Pharma 
AG, Basel, NA, Switzerland
PSS55 Pfi zer Inc., Groton, CT, USA
PSS56 Celgene Corporation, Warren, NJ, USA
PSS57 None
PSS58 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PSS59 Janssen, Moscow, NA, Russia
PSS6 None
PSS60 Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona, NA, Spain
PSS61 Acción Psoriasis, Barcelona, NA, Spain
PSS62 Santen, Emeryville, CA, USA
PSS63 None
PSS64 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PSS65 The Japan Society for the Promotion of Science (Grants-in-Aid for 
Scientifi c Research), Tokyo, NA, Japan
PSS66 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSS67 None
PSS68 Novartis Pharma AG, Basel, NA, Switzerland; Genentech, Inc., 
South San Francisco, CA, USA
PSS69 Pfi zer, Roma, NA, Italy
PSS7 Novartis, Basel, NA, Switzerland
PSS70 1Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., Dorval, QC, Canada
PSS71 None
PSS72 None
PSS73 None
PSS74 None
PSS75 None
PSS76 NECA, Seoul, NA, South Korea
PSS77 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
PSS8 None
PSS9 Pfi zer, Sollentuna, NA, Sweden
PSY1 Grunenthal, Stokenchurch, NA, UK
PSY10 None
PSY100 None
PSY101 Ministry of Science and Technology, Taipei, NA, Taiwan
PSY102 Turkish Rheumatology Association, Ankara, NA, Turkey
PSY103 None
PSY104 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA
PSY105 Boehringer Ingelheim Ltd., Bracknell, NA, UK
PSY106 None
PSY107 None
PSY108 Abacus International, Manchester, NA, UK
PSY109 European Union, Bruxelles, NA, Belgium
PSY11 Pfi zer, Beijing, NA, China
PSY110 None
PSY111 None
PSY112 None
PSY113 None
PSY114 None
PSY115 None
PSY116 Shire, Madrid, NA, Spain
PSY117 The world Bank (Ministry of Health Uganda), Kampala, NA, Uganda; 
Government of Uganda, Kampala, NA, Uganda; Global Partners 
in Anaesthesia and Surgery, Kampala, NA, Uganda; WFSA 
Safety Committee, San Francisco, CA, USA; World Federation of 
Societies of Anaesthesia, London, NA, UK
PSY118 Novartis, Dorval, QC, Canada
PSY119 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA
PSY12 Biogen, Cambridge, MA, USA
PSY120 Amgen, Milan, NA, Italy
PSY121 Otsuka Pharmaceuticals Italy Srl, Milan, NA, Italy
PSY122 Pfi zer Inc., New York, NY, USA
PSY123 None
PSY124 None
PSY125 None
PSY126 Janssen-Cilag, High Wycombe, NA, UK
PSY127 RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA
PSY128 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico, 
Curitiba, NA, Brazil
PSY129 Genzyme, Milano, NA, Italy; Biomarin, Milano, NA, Italy; Sobi, 
Milano, NA, Italy
PSY13 Biogen, Cambridge, MA, USA
PSY130 None
PSY131 European Commission, FP7 grant #305983, Brussels, NA, Belgium
PSY132 None
PSY133 Millennium Pharmaceuticals International, Inc., Cambridge, MA, USA
PSY134 Biogen, Cambridge, MA, USA; Pfi zer Inc., Collegeville, PA, USA; 
Baxter BioScience, Westlake Village, CA, USA; Novo Nordisk, 
Princeton, NJ, USA; Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc., 
Wayne, NJ, USA; CSL Behring, King of Prussia, PA, USA
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PSY14 Ministry of Higher Education, Riyadh, NA, Saudi Arabia
PSY15 None
PSY16 None
PSY17 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, NA, Germany
PSY18 None
PSY19 None
PSY2 Vertex Pharmaceuticals, Boston, MA, USA
PSY20 Pierre Fabre, Castres, NA, France
PSY21 None
PSY22 None
PSY23 Amgen Europe GmBH, zug, NA, Switzerland
PSY24 Covidien (UK) Commercial Ltd, now part of Medtronic, Whiteley, 
NA, UK
PSY25 None
PSY26 AbbVie Brazil, São Paulo, NA, Brazil
PSY27 None
PSY28 Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o., Warsaw, NA, Poland
PSY29 None
PSY3 National Evidence-Based Health Care Collaborating Agency, 
Seoul, NA, South Korea
PSY30 Janssen - Cilag Spa, Cologno Monzese (MI), NA, Italy
PSY31 None
PSY32 None
PSY33 None
PSY34 ROCHE, Boulogne-Billancourt, NA, France
PSY35 None
PSY36 None
PSY37 None
PSY38 Boehringer Ingelheim France, Paris, NA, France
PSY39 Xian Janssen, Beijing, NA, China
PSY4 Astellas Pharma BV, Leiden, NA, The Netherlands
PSY40 None
PSY41 Celgene Mexico, Mexico, NA, Mexico
PSY42 TEVA Italia, Assago, NA, Italy
PSY43 Novartis Pharmaceuticals, Istanbul, NA, Turkey
PSY44 Alexion Pharmaceuticals, Inc, Cheshire, CT, USA
PSY45 Celgene Corporation, Summit, NJ, USA
PSY46 Baxter Hospitalar Ltda., São Paulo, NA, Brazil
PSY47 None
PSY48 None
PSY49 Pfi zer International Operations, Paris, NA, France
PSY5 NAPP Pharmaceuticals Limited, Cambridge, NA, UK
PSY50 None
PSY51 None
PSY52 None
PSY53 ARIAD Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA, USA
PSY54 Amgen, São Paulo, NA, Brazil
PSY55 None
PSY56 ARIAD Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA, USA
PSY57 None
PSY58 Chiesi Farmaceutici, Parma, NA, Italy
PSY59 None
PSY6 Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos S.A., Porto Salvo, NA, 
Portugal
PSY60 EU Company, Bruxelles, NA, Belgium
PSY61 Arterium Corporation, Kyiv, NA, Ukraine
PSY62 Novartis Finland Oy, Espoo, NA, Finland
PSY63 Health Care Foundation ‘Spaarneland’, Leiden, NA, The 
Netherlands
PSY64 Pfi zer, spol. s r. o., Prague 5, NA, Czech Republic
PSY65 Janssen-Cilag Oy, Espoo, NA, Finland
PSY66 AbbVie Brazil, São Paulo, NA, Brazil
PSY67 Mundipharma International Ltd, Cambridge, NA, UK
PSY68 AbbVie Inc, North Chicago, IL, USA
PSY69 Covidien (UK) Commercial Ltd, now part of Medtronic, Hampshire, 
NA, UK
PSY7 None
PSY70 None
PSY71 Roche Hellas, Athens, NA, Greece
PSY72 Covidien (UK) Commercial Ltd, now part of Medtronic, Whiteley, 
NA, UK
PSY73 None
PSY74 Bayer Healthcare, Milan, NA, Italy
PSY75 Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o., Warsaw, NA, Poland
PSY76 Nestle, Lausanne, NA, Switzerland
PSY77 Amgen Europe GmBH, Zug, NA, Switzerland
PSY78 Vertex Pharmaceuticals, Boston, MA, USA
PSY79 None
PSY8 Ministry of Higher Education, Riyadh, NA, Saudi Arabia
PSY80 Genzyme, Cambridge, MA, USA
PSY81 None
PSY82 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, NA, Germany
PSY83 None
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PSY84 Novo Nordisk A/S, Søborg, NA, Denmark
PSY85 Grunenthal Sweden AB, Solna, NA, Sweden
PSY86 None
PSY87 None
PSY88 NOVO Nordisk, Plainsboro, NJ, USA
PSY89 Mundipharma International, Cambridge, NA, UK
PSY9 Biogen, Cambridge, MA, USA
PSY90 Novo Nordisk A/S, Søborg, NA, Denmark
PSY91 Novo Nordisk, Søborg, NA, Denmark
PSY92 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSY93 None
PSY94 Eli Lilly Japan K.K., Kobe, NA, Japan
PSY95 Swedish Board of Health and Welfare, Stockholm, NA, Sweden; 
Swedish Association of Local Authorities and Regions, Stockholm, 
NA, Sweden; Västerbotten County Council, Umeå, NA, Sweden
PSY96 None
PSY97 None
PSY98 Amgen GmbH, Munich, NA, Germany
PSY99 Novo Nordisk A/S, Søborg, NA, Denmark
PUK1 None
PUK10 Astellas, Moscow, NA, Russia
PUK11 None
PUK12 GE Healthcare, Vélizy-Villacoublay, NA, France
PUK13 Astellas Pharma, Madrid, NA, Spain
PUK14 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA
PUK15 None
PUK16 Astellas Pharma, Madrid, NA, Spain
PUK17 Novartis Pharma, Moscow, NA, Russia
PUK18 None
PUK19 None
PUK2 None
PUK20 Ferring Pharmaceuticals A/S, Copenhagen, NA, Denmark
PUK21 Ferring Pharmaceuticals A/S, Copenhagen, NA, Denmark
PUK22 Ferring Pharmaceuticals A/S, Copenhagen, NA, Denmark
PUK23 Pfi zer, Inc., New York, NY, USA
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PUK24 Otsuka Pharmceutical Development & Commercialization, Inc., 
Rockville, MD, USA
PUK25 None
PUK26 None
PUK27 Ferring, Copenhagen, NA, Denmark
PUK28 None
PUK29 Novartis Pharma, Basel, NA, Switzerland
PUK3 Bayer Pharma AG, Berlin, NA, Germany
PUK30 None
PUK31 Merck Sharp & Dohme Co., Whitehouse Station, NJ, USA
PUK32 Otsuka Pharma Scandinavia AB, Stockholm, NA, Sweden
PUK33 None
PUK34 Astellas Pharma, Stockholm, NA, Sweden
PUK35 None
PUK4 Roche, Boulogne Billancourt, NA, France; Roche, Boulogne-
Billancourt, NA, France
PUK5 None
PUK6 NIPER, S.A.S. Nagar (Mohali), NA, India
PUK7 None
PUK8 Otsuka Pharmaceutical, Madrid, NA, Spain
PUK9 None
RM1 Novartis AG, Wayne, PA, USA; GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA, 
USA
RM2 Amgen (Europe) GmBH, Zug, NA, Switzerland
RM3 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
RM4 Pfi zer Canada Inc., Kirkland, QC, Canada
RM5 None
RM6 None
RM7 National Institute for Health Research (NIHR), London, NA, UK
RM8 None
VA1 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, NA, Belgium
VA2 GlaxoSmithKline GmbH & Co., Munich, NA, Germany
VA3 None
VA4 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, NA, Belgium
